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            （一）“样板戏”中的女性形象及其分类 













































































































                  （二）政治意念的女性形象演绎 

































































































































                   （三）女性形象的政治意念填充 

































































































































































注  释： 
（1）初澜《京剧革命十年》，载《红旗》1974 年第 7 期。 
（2）[美]阿莉森·贾格尔《妇女解放的政治哲学》，见《妇女：最漫长的革命——当代西方女权主义理
论精选》第 286 页，三联书店 1997 年版。 








（5）丁学雷《中国无产阶级的光辉典型》，载 1970 年 5 月 8 日《人民日报》。 
（6）杨健《革命样板戏的历史发展》，载《戏剧》1996 年第 4 期。 
（7）刘康润《阶级的情义重于泰山》，载 1972 年 6 月 3 日《文汇报》。 
（8）（10）见《西方女性主义研究评介》第 269 页，鲍晓兰主编，三联书店 1995 年版。 
（9）刘慧英《走出男权传统的樊篱——文学中男权意识的批判》第 42——44 页，三联书店 1995 年版。



















年至 1974 年间经官方正式认定的实为 10 个），这是今人反思十年“文化大革
命”时，对当时文艺确切说是戏剧舞台现状不无揶揄却颇为精当的概括。在当
代中国戏剧史上，“革命样板戏”曾被捧扮成“无产阶级文艺的最高典范”，
占据着一个相当特殊也十分惹眼的位置。其作为特定时代意识形态权力话语背
景下的精神产品，作为官方借以教育、引导、鼓舞国人的舆论工具，带有强烈
鲜明的政治符号色彩。从两性文化角度看，“样板戏”在大力表现英雄男角的
同时，也塑造了一系列占有相当比重的正面女性形象，在一定程度上表达了新
中国建立后女性自强、妇女解放思想，但由于意识形态权力话语的匆匆强势介
入，这些人物形象在“女性特质”、“女性所指”这根本点上仍是苍白乃至贫
乏的。今天，从性别研究视角切入“样板戏”，认真检讨其中女角塑造，由此
反观那个文化畸形时代的性别问题，对于我们深入认识当年历史和今天从事创
作都是多有益处的。 
 
